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Penelitian dengan judul Praktik Akuntansi Keuangan Pada Pengusaha Toko 
Bangunan di Sleman adalah sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui praktik 
akuntansi keuangan yang terjadi di toko bangunan Sleman. Penelitian ini menggunakan 
metode survey dan dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, sehingga penelitian ini tidak 
menggunakan hipotesis sebagai kesimpulan yang didapatkan dari pengukuran sampel dan 
efek yang terjadi pada sempel tidak dapat digeneralisasi untuk populasi dari penelitian ini. 
Dari penelitian ini, kita bisa menggambarkan apakah toko bangunan yang ada di Sleman 
sudah menerapkan praktik akuntansi keuangan yang sesuai dengan PABU. Terbatasnya 
penelitian ini adalah bahwa sampel dari penelitian ini yang sudah berdiri lebih dari 3 tahun 
dan memiliki bagian keuangan tersendiri dalam usahanya. 
 
Kata kunci : praktik akuntansi keuangan, pengusaha toko bangunan, kas kecil, investasi 
jangka pendek, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aktiva tetap, pembelian, 
penjualan, pembayaran di muka, laporan keuangan perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
